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No 論文のタイトル 論文の掲載ジャーナル 発行年 被引用数 研究多様性
67 Identifying FGA Peptides as Nasopharyngeal Carcinoma-Associated Biomarkers by Magnetic Beads




Studies on gambogic acid (IV): Exploring structure-activity relationship with I kappa B kinase-beta 
(IKK beta)




Geochronological, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic constraints on the origin of the Cretaceous 
intraplate volcanism in West Qinling, Central China: Implications for asthenosphere-lithosphere 
interaction
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machine + learning  































1 0.25 8 12.3
2 0.23 10 55.11
3 0.22 3 23.6
4 0.21 12 71.21
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項目 値
論文数 85,000
トピック数 2,500
単語種類 128,091
単語総数 8,866,743
